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J'BI8IDDm Da. OOISlJO DI IIIIsnos
VeAXO en disponer que durante la
enfe.tlrledad de D. Juan O'Do'nnell
Vargas, Duque de. Tetuán, !dini~tro
de la Guerra, se encargue mtennQ-
mente del dellpacho de dicho Minis-
terio D. Severian() Martíne¡ An¡¿o,
vicepresiden~ del Gobierno y Minis-
tro de la Gobernación.
Dado en Palacio a veintill~is de
mano de mil noveciento!l veintiocho.
ALFONSO
procede elevar al 20 por 100 aquel
margen de protección, siempre que
en el primer concurso se admita la
concurrencia extranjera, con el fin
de hacer posible la comp~ación. Y
por IQ q~ se refiere al Norte de
Africa, la disposici6n debe limitars~
a. las plazas d1: dominio comercial.
En atenci6n a lo expuesto, el Mi-
nistro que suscribe, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, tiene la hOIl-
ra de someter a la aproBaci6n de
V. M. el adjunto pro.yecto de decre-
to-ley.
Madrid 23 de mano de 1928.
S&ROR :
A L. R. P. de V. M.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tepido a bien dispo-
ner que el General de división don
Antonio Losada Orte'ga, Director ge-
neral de Instrucci6n y Administra-
ción de me Ministerio, quede por de-
legaci6n mía ~cargado de la firma
y despacho de todos .los asuntos del
mismo, salvo los de conocimienta y
firma de Su Maje5t-ad y Co.Jisej.de
Minietr~l que Uevar~ personalmente.
De rea orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien.to y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 1e mane de 1928.
M.uTfnz ANIDO
El Presidente del ConuJo de Mlnlltrol,
MlGUD. PIUKO DI lUVIaA y OUANlJA i
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a 'este Miaisterio en
DUQox Da TnuAit
Señor Capit1n general de-Canarias.ALFONSO
El Ministro de Pomellto,
. RAFAEL BENIUMU y BUlUN
(De -la G«ltanám. 84.)
A propuesta del Mtnil~ro de Fa- RECOMPENSAS
mento y de acuerdo con Mi CODsejo Excmo. Sr.: Vista la in~t~nci~ cu:-
de Mini.stros, Isada por y. E. a ell!e M 11IIsteno .' n
Vengo en decretar 10 siguiente: Q de nOViembre últ1~o, promovida
Artículo llnico. Se eleva al veinte, por: doña Marta Meñlno Rodrf.guel,
(20) por ciento (100) para las obras Ireald~te en Las Palmas; tenle~do
y servicios públicos que se realizan 1en cuenta que con la documentacl(,.:1
en Canarias y plazas de dominio na-¡ a!portada se comprueba 9ue la r~cu·
cional del Norte de Afrioa, el margen Trente es madre del tenIente de I~l_
del 10 por ioo que para protección fantena, muerto ~~ campaíia, D. Ar-
a la industria nacional establece la; tu~o Moreno. Mon1n~; el ~ey (q:1e
ley de J4 de febrero de 1907; pero; DIOS guarde) ha tenido 8: b!en cone::-
admitiendo en el primer concurso la Iderla la. Med!llla de ;SUfrimIentos por
concurrencia extranjera y efectuán-; la P~tTla, 5ID .pelu;¡6n, como com·
dose la comparación de precios en-: prendida en el artículo I.~ del real
tre ésta y la producci6n naciana.!. I decreto d,e 17 de mayo de 19!]
añadiendo a la extranjera los dere-I (D. .0. numo 109)., .
chas arancelarios que, en caso de no De real oo:~ lo dlgo.a V. E. p'l-
trata'l'Se ~ puertos franco~, hubiesen ra, su conOCImiento y demú efec.!";:'
de satisfacerse. DIl16 ,guarde a V. E. muchos anos,
Dado en Pabcio a veintitrés de Madrid :14 de mano de H)J8.
mar¡o de mil novecientos veintiocho.
Mi~aiirlo 'e F•••to
EXPOSICION
S&ROll: Por el Fomento ~1 Tra-
bajo Nacional de Barcelona,! por 1",
C~mara Oficial de Industria de la
misma capitaJ, se ha eolicitado que
en todo cuanto sea pOl!~ble se dé prt'.
ferencia a la' industria nacional f'n
la realinci6n de las obras de lo~
puertOl!l de 'Las PQlmas, Tenerife,
Melilla y Ceuta. '
El Consejo de la Economía Na>-
cional opina que procede, mediantl.'
la op'mtuna disposici6n, elevar en la;
obras .~' servicios públicos que se rea-
lIcen en Canarias y plcuas del No:.-
f(' de Afr.ca ello por JOO estableCI'
d<J para la producción nacional po:
la ley de 14 de febrero. de 1737, y
cue par;¡ la comparación de precio-s
;nllTe la producción nacional y :011
f'xtranjera' se añadan a los de t1Esh·
los derech05 'aIllJlcelario5, que, de no
tratarse de puertOll francos, hubie6eD'
de satisfacerse.
La. petición se. haDa justificada, y
. .
© Ministerio de Defensa
2i de marzo. ele 1928 o. o. 116m. 6P
Madrid 26 •• mano
IlELACJON Qm SE mA
Esaibl8lltes de primera e1ale.
Oficial primero.
Archiveros ~rcerOl~
RELACION QUE SE CITA
D. Pedro Oliva Vilar, de este Mi·
nisterio (segunda dirección), a la a~·
ditoría' del Cuartel genera.! del Jefe
Superior de 1M Fuerzas Militares de
Marruecos. (E.) .
D. Vicente Jiménez Allarcón, de la
Junta de c1asifiLación y revisión de
Huelva. al Gobierno militar d~ ~e­
villa. (V.) .
D. Atanasio Unanua Beloqui, as-
D. Mariano Cebrián Terraza, de cendido, de la Junta de clasificación
disponible en la primera regi6n, all yrevisi6n de Sorioa, a la misma.
Archivo general militar. (V.)
D. Francisco Losada Alonso,. de Elcribleotel de IOgunda clase.
disponible en la octava región, a la
Capitanía general de la misma. (V.) D. Damián Puig Jordi. de este Mi-
nisterio (primeIll direcci6n), a la Ca·
pitanía genera.l de la cuarta ngl6n.
(voluntario). .
D. Abelardo Caste1l6 Muñoz, as. .D. Juan de Aja Barat~y, de Ita .Ca-
r.endido, de disponible voluntario en I pItanía ~e~era~ de la cuart~ l'~u$n,
la primera región a igual situaci6nl a este Ml!1lsteno (segunda¡ dIreccIón).
l' .¿ (voluntano).
en a misma regl n. j D. José González Pére%,de la
Junta d~ cla~~fi~~~~n : reyi.f~.6u <le
Oflcialee legundO'. LuR'o, a la de Alicantt. (V.) .. '
•. 1 -D. J06~ Carda Garda, de la C.-
D. MIguel ~ont~ro y Rodrí~ez i pitanía. general de la primera regi6n,
·\lman.sa, d~ dlspon!ble en la pnme·, fA este Minieterio (primera dirección).:a re~16n. a l.a CapItanía general de (voluntario).
,a mIsma reg.16n. (V.). . . I D. Miguel Arenas Ruie. de la au·
D. .Marcellno ~arabl~. AlguacIl., ditoría del Cuartel general del Jefe
~5c~ndldo. de la <;asa Militar ~e Su Superior de las Fuerza. Militaree de
.\ia,estJad, a la mIsma. . 1Marruecos, a dicho Cuartel general..
. .. . OS:' (elección) .
~"'Tt~c~~J~~~~r~~~':t-'l", ""'lIl11 ~~~~id 26 de man. ~. Igzá.-Lo-
D. Pablo iulz: de Porra5. de di.-' .~.
'onible en la pfJM~~a t't!t.i6n, al Go.1 .' -- .....--. • .,
óJÍerno militar de ~.viIJa.. (F.) I ... ,. 'Ictlja .. JlfaRt'rfD
D. Carlos González H1!lflido, del
Gobierno militar de Sevil13· 31 la Ca. l 'l.' .DESTIN·O·...
Olitanía general de la cuanl ~n'l ' .,
(voluntario). .'~ 'Excmo. S'f." COIlforIlllt coa lo f"ó:
D: Roque Pu~eo Segov~a. de d~, puesto por -v., l!:., e! Iler (q. D. ~ ..,
??nlble e!l.la pnmera reglón, al Go,' se ha ~rvid<9 dispcnet ~ el solda..
>lerno mIlitar de Gra!! Canaria. (F).Óó ..Domin¡:ro' BaraJIahrt:. (!PtubV.
D. José Acosta Canabate. ucendl' cféllbnado al 1'ln'eio .per re6J or4eB
,~o,. del Cuartel general d~l .Jefe Su. ¡de 1.1 de enero ~~m.~. O. Gt~.e­
'>erIor de las Fuerzas Mlh~ares de· 1'0 2j] caU6e baja' ea • mismo 1tn:Marrue~os, al mismo. (elección). Ino r~~ír las coooici.aew físicas r't-'
Madnd 26 de marzo de 1923.-PU- qu~nd~ para el i~mci. ea dir.h:l
1ue de Tetuán. uDldad, ~o alba es el ~gimient~
de InfanféTfa 'Garel1a.....~ 43. del·
que proct!dta.
De real or<!en;. coaulÚOIIda po~ el
Circular. Excmo. Sr.: El Rey señor M'inÍ4tro' d~· l~l ~~ Jo di.
(q. D. g.) 6e 'ha .servido disponerj go a V. E. para':¡ü' l!_~o ';
roue los escribientes del Cnerpo de dem's efectos. rnl)5' ~rde a ~é
<?fic!oas .Mílít~es qne figuran en la cencia mochos añós·;· a.""MI ' .. de
~Igúlente relaCIón, que da principio marzo de 1928.
<:011 D. Pt;dro Oliva Víklr y terml::la . . Z1 tllnaeoY .......;00 .D. Mr¡<uel. ~rena6 Ruis o pasen a A ""'ON'''' T..o"Aru ().~.
,.e.TVlr los dt':lShml5 que en la mism<l
se· IflIf ~eñala. . Señor Jefe Superior de I~- 'l'flf.tttipe re~l. ord~. cOlDutricada por el' Militares de Marrlle<:M.~eVr rlnIstro de la: G~,· llJ digoISeñorell Capibin general ie" l. it-r-
a • . para su ~onoclmlento y deo, ta región e Inteneat...~. -Id
ll\Ú~ ~ • V. E.) E~rcito. .
St'Tmo. Sr.: Vista la instancía cur-
uda por V. A. R. 13. este Ministerio
en 2 2 de diciembre último, promovida
por doña María de Gracia Sánchel
Garda. residente en Archidona (M~
laga); teniendo en cu~nta que con
la documentaci6n apol'tada se como
prueba que la recurrente es madu
del soldado, muerto en campaña, Ma-
nuel Torres Sánche%; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien crr.-
cederla la Medalla de Sufrimientos
por la Pa~ria, .sin pensi6n. como
comprendida en el articulo 1.0 del
real >decreto de 17 de 'lDayo de 1927
(D. Q. núm. 109).
D.eal orden lo digo a V. A. R.
para su· conocimiento y demás efectos.
Dios guard~ a. V. A. R. muchos ~ños.
Ma~rid Z>4 de mano de 1928.
Señ.r Capitin gene;al de le. segunda
regi6n.
. DugOK Dlf TETOÁIf
Señor Capitán genlral de la prime-
ra r.'g'ión.
...
16 M •••iembre 61timo promoTida! que los jefes 1. oficiales del Cuerpo' muchOlJ &408.
por 40ña Petra Garda Redondo, re- de Oficinas Militares que fi¡uran en de lepl.
sideate en OreUana la Vieja (Bada- la siguiente Il'elaci6n, que prin<:ipia
jo~); tenieooo en c~nta que con 13 con O. Muiano Cebrián Terraza y
40cumentaciÓD aportada se comprue- termina con D. Jo~ Acosta Cañaba·
ba que la recurrente a madre del te, paeen a servir los deetinOlJ y a Señor...
sar¡oento. desapuecido en campaña, las situaciones que en la misma se
Mariano S'nche% Garda; el Rey (que les lIeiíela.
Di~ guarde) ha tenido a biw con- De real orden lo digo a V. E. pa.-
cederla la Medalla de Sufrimient~ ra su conocimiento y de1JÚ.6 efectos.
por la Patria, sin pensión. como COD'.- Dios guarde a V. E. muchos años.
prendida en ·el artículo 1.0 del real Madrid 26 de mano de 1928.
decret. de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 10<).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su coaocimiento y demás efect()S. Señor...
Dics guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mano de' 1925.
f)i:-,.rr,j,~n ¡:!'eneral de Preparación
. • de Campana
ARMAMENTO
Circu~ar. Excmo. Sr. : El Re;'
(que DI08 guarde) se ha ~nido de.
c1ara~ ~e utilidad. para el EjérCIto
las laminas referentes al fusil ame-
trallador Hotchkiss tipo :l.o ligero,
de que son Qutores el teniente co-
ronel de Infantería D. Je5IÓs VetdS-
f:O Echave y el capitán de la milmla
Arma D. Julio Pita-rch.
De real ~tL:1I lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCl.IIuento y demás efectos.
DIos .R1Jarde a V. E. muchos añoP.
Jra·:lnd 23 de- mano eje I9:lS.
D~ ~ TB1'U~
nírecci~n' ¡:!'en-eraT de JnslruceiÓD
y A'lfminisCrac:ióD
DESTINOS
Circul.. Excmo.. Sr.: El .Rey
(l!. D. r·) 6e ha· een-ido iiWO_r
SdM'....
© Ministerio de Defensa
t ID. O. m\m. 69 2t etc manq de 1928
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la ¡natancia 111e
V. E; cursó a este Ministerio en 8
"el mes actual, promovida por el co-
1I1and~te 4e Infantería D. Juan Herrá
Peredo, clisponible' voluntario en esa
1'ea1ón, en súplica de que se le conce:la
la vueha al servicio activo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
accedef' a }o solicitado por el recurren-
te, el que continuará en la misma &i-
tuación h~ que le corresponda ser
colocado, "egún preceptúa la reao1 or-
cen ele • lie enero de 1927 (D. O. OIí-
muo 7). ,
De. real .rden 10 digo a V. E. pa-
ra su c:onocimiento y demás efectos.
DiOl!l «uarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de marzo de 1928.
de fUamici6n permauente en Afric:a
remitan a ate Ministerio demostra-
ci~n del tiempo. tervido en aquel te-
rntorio, por el personal que salga
destinado a la Penmsula.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1928.
Señor...
u:LAClON QUE SI: CITA
Real decTeto de 21 tle mayo de 1920
(c. L. "tí",. 244).
Forzosos.
Coronel.
reemplazo en la' primera reri6., al
regimiento de c:oeta, 3.
Forzoso.
D. José Dicenta Bosch, del mixt.




D. Julio Feliú Fons, del mixto 4e






CirctUu. Excmo. Sr. : El Rey
~que Dios ~e) se ha servido dis-
'Poner que 1_.~ Y oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente
Telacióa, que principi& COI1 dOll Lais
Cuartero y Garda y termina .con don
Enrique Aga.ilar Clavero~, pasen a
los destill05 '1 situaciones que a cada
uno se le teñala. debiendo incorpo-
Tane coa .rgencia los destinaoos a
Africa. Es asimismo la vol~ntad de
S. }l. que ~5 jefes de los Guerpos
D. LUI's C t G í d" Real iÜcTeto de 11 de ",ay. tle 191 •ua~ ero arc a,. aseen .1-, le. L. núm. 2 )
Señor Capitán general de la sexta do, de la Fábnca de MurCla, a dIS-¡ 44 .
región. ponible en la primera región. D. Ignacio Cuartero Larrea dis-
S
Tenlentell corooel811 nible en la octava región, al ~ixte
eñor Interventor genera.! del Ejér- . de Tenerife. •
cite. D. Ernesto Garda 9rtiz, disponi- j D. Pedro Socias Sampol, ascendi-
ble . e_~ la terc.era regl6n, al cuarto do, del mixto de Mallorca, a dispoi-
• • b regimiento a pie. " Ible en Baleares.
.... D. César ~lasco Sas~ra, dlspon!- i D. José del Monte Mier, ascendi-
___1tI •• I:dIUtl'fa , crta CllIl1Ir gl~ ~n la pnmera reglón, al regl-¡ do, del 11 lig-ero, a disponible e.
miento de costa, 2.. la sexta región.
DESTINOS .D. José Font ~e Rubma~, as<;en- j D .. Carlos Paralle de Vicente, as-
. • dldo, (lel octavo. hgero, a dlllpomble cendldo, del 16 ligero, a disponible
Exc.o. Sr...Como resultado de!, en la c';larta regl6n. 1en la séptima regi6n.<:~ncurso anunciado por real. o~den I D .. Tuso Rueda Marin, ascendido" D. losé del Toro Buiza, ascendi-
circular de 8 de febrero próximo p~·1 de~ noven~ ligero, a disponi~le en)a do, del tercer regimient. li~ero, a
sado (D. O. núm.. 33). par~ cubru I qumta regl6n. ldisponible en la segunde rerló•.
una Tacant~ de teniente ayuaante. ti~ I •
profMOT eXl5tente en la 4.· Se~cl6n I Voluntarios. VI'
de la E~uela' Central de Tiro del o untanCK.
E.jército, .el Rey. (q. D. g.) h¿ te.! D. Gera.rd? Ravassa Cuevas, del- . .
nido ~ bien designar para ocuparla cuarto regImiento a pie al léptimo' D: ConstanclQ Puo. Lavl.iai dil-al teniente de Caballería. D. Leopol-: de iA'Ual denominación.' .. ponlble en la cuarta reriós, a sép-
do Ortega Nieto, destinado actuai- timo regimiento ligero.
mente en el Grupo de Fuerzas Regu-' Comandmt.. D. Enrique TeIlo Tel., ascendi.
lares Indígenas de Melilla núm. 1. do,. del octavo ~i'itDie.ta ligero, al
De real erdea 10 digo a V. E. pa· D. J.9sé Herntndez Gasque, vuelto sef>undo de montañ... .
ra. III conocimiento y dem6.s efectos. a activo' de supernumerario sin 1- ' . Miruel ~ernándel N~j~ra Ma-
DICK .Iuarde a V. E. muchosa505. do en la quinta regi6n al DO~:O laver, ascendido, del. l'er_Ient'o a
Macid4 2<4 de marzo de 1928. li~ro I Icaballo. al octavo .a pie.
'E . Cid LID. Fernando Rlbas DUTal, de la
Du T!x : ugen.lo . o ora? aca, de Comllnrlancia de Laradie al ..ixt.
guK D& ftt7 s~pt1%DO regimiento a pie, al octavo de Mallorca. '
Señ~r. Jefe Superior de las Fuenas Ih'\)~Ojosé Garda Vega, del regimien- \
Mlhtares de Marruecos. to de costa, 3, al séptimo a pie. 1 Teal_•.
Señores CapitÚl general de la pri- D. Juan ~ás de~ Riv~~o, ascendi- j .•
mera regl6n, General jefe de:; la do, de la .plrotecma M¡htar de Se- D. Camilo Burl!os SátId_, tie las
Esc.ela Cntral de Tiro del Ei~l-I villa, queda ~n la miama: . (Art. 10 IDterTenc~on~1 Mil,itare. .. MeIilla,
cit. e I.terTeator general del EJé:. del rerl~e.to de Contabilidad.). I al 1<4 reg¡~leDto hger..
cite. D. Ennq'Je Fernández SardlDai ¡ D. FrancIsco Selgas '1 "«DOII, delque cesa de ayudante de campo de 10 re~mieate l~. • awcimient.
General segundo Jefe del Gobierno _ caball..· .
Militar de Menorca, al l'e~im~Jlto D. Francisc. Garci.~, de la
miÍte ft 4iclta plaza. Comanducia 4e ee.ta, • ao:¡imiell-
io a caDalle.
D. Emellto Goa¡o;'l~ ~rln y
¡a!ra, de la eom..4_ci& lIe Ceu-
.D. Variano U~arte V ~oure: ascen-, ta, al ~Z,. ['egim~eat. licem·
dldo, de-la Fábnca NacIOnal de ,Pro- .. D.lbcarc1o BaUmu • .-ró~, de
·ductM .lIÚaicos, al tercer regimientc. la Comandancia ~ ee.ta, • tercer
a pi-e. 1 regimieate le __taia..
D. Francisco Bellido Fernández,: D. Enrique Quintda "...-riM, de la
di!lJ?Onible _ la primera regi6n, al Coma.nducia. 41: Cewa. _ lIlt>Cer re-
re¡¡aie.t. de costa, l. gimiflllt. IiCec•.
D. Luis Armada de los Ríos, Mar- D. Mario }leYi~ LabnAl.. .tel re-
1ués de Santa Cruz de Rivadulla, gimiente .in. ese Ilea_ca. .1 16 Ji-
di!lponible en la primera regi6n, al. gero. .,'
regiaie.te de costa, l. I D. José Bedia. Alfare, .e1 !eFdo
D. GUJ).llr M<lrale& Carrasco, de reeimiente ele moD.~, al u licue.
o .
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Cftular. C;:~:R~~:SCreadea por ~s
r~ ordeD circular dea del~ '"
(D. O. DWn. so) doe Comandancias ~
eIenw de Ingenieros, afecta. a la. ~
secciones de Industrias y Cm Caba.-
llar de es~ Ministerio, contittúdaa la
primera por un teniente coronel, UJl
comandante .., un capit~, y la segun-
da por un <»mandante, el R~ (que
Di06 guarde) se ha 8ervido dUlponer
Be anuncie el oportuno concuAO para
la provisión de dK:bas plazas. Lo.
que deseen tomar parte en ~l, promo-
ver1in fUS instancias debidamente do-
mentadas con la antelación necesaria
para que se encuentren en este De-
partamento dentro del plazo de yein-
Alfér.. te días, a contar' de la fecha de la
D.' Florencio Santos González. publicación de esta :eal orden, las
Madrid 26 de marzo de 1928.-Du-· que se.r~ cur;;adas directamente porque de Tetuán Iloe pnmeros Jefee de los Cuerpo. T
. dependencias, conaignando los -que te
. ti hallen sirviendo en Africa si tienen
cumpli<!o . el tiempo ~ obli{::atoria·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,e permanencia en aqueII.o~ terntor!os.
ha servido di-s.pone:r quede sin efecto Se t~n.dr1im por no reClbl~as las ms-
el destino a loa In~ección general de tanclas que ~o hayan tenido entnada
las Intervenciones y Tropa.5 Jalifia- dentro del qUinto día después del pla-
nas del soldado D. \ricente Pint..do ro señalado. ,
Romero. así como su situación ..Al De real o:<ie;n 10 dlbO :1. V. E. Da·
servicio del Protectorad()l), por ha- 1l1a. \'lU conOCimiento y dell:uis efec.!0~'
bársele adjudicado 4ficho de~ino ~in DIOS ,guarde a V. E. muchos anos.
tenerlo solicitado, causando di~ho MadrId 26 de marzo de 1928.
soldado alta, en la situación que ~~)_:
rresponda, en ta Comandan~ia de
Artillería del Rif. Señor...
De re~l, o·rden, comunicada por el
seilor 'Mlnlstro de la Guerra, lo di~O"
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di~ guarde a vuecen-
cia muchos afios. Madrid 24 de 1 Circular. Excmo. Sr. : El Rey (que
marzo Ge 1928. I Dios guarde) ee ha. servido disponer
11 on- .que 101 jefes .y' oficiales de la escala
........ Iactiva de IngFnieros que figuran eD
AXTOJrIO LouD" OIlftQA 1130 siguiente relación, pasen a aervir
Sefior Jefe Superior de la. Fuerzas los d~tinol que en la misma te les
Militares de Marrueco.. l' señala, incorpor4ndoee. con urgencia
señores D' al los delti.nadOli a Afríea, y que se can-
co Irect~r gener· de Marrue, ~ signen a continue,ción los comprendi-
s y Colonias e Interventor ge-' dos en el apartada l.) del arUculo se-
neral del Ej~rcito. t, gundo del real decreto de 9 de mayO'
de 1924 (D. O. mim. 108) y los qu~
• . ; no pueden solicitaT destino volunta-
RETIROS I ri~ a Africa, por fa1tarl~ menos de
,seIS meses para ser d.estlDadOS for-
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ZOIlO8. •
ha serVIdo conceder el retiro para La I De 'feal orden lo dIgO 13. V. E. pa-
Corufia al comandante de Artill~ría' ra su conooimient08 y demás efectos.
don José Santos Torres en reserva Di06 guarde a V. E. muchos años.
en esa región, por haber' cumplido' la Madrid 24 de. mano de 1928.
edad para obtenerlo' el día 20 del ac-[ .
tual, disponiéndose al mismo tiem 01 Dug'UlI DE TETUÁN
que por fin dd corriente mes sea Z- Señor...
do de baja 'Cn el Arma a que perte- .
neceo RELACION QUE SE _CITA
De real o~d~n! lo digo a V. E. pa-
ra. su conoClmumto y demás efectos.
DIOS - guarde a V. E. muchos años
Madrid 26 de marzo de 192 8-. . D. José del Campo Duarte, ascen-
. dido dél Museo Biblioteca y Dep6-
DUQUE DI: TJl:TUÁN ~ sito de Instrumentos de Ingenieros. a
Señor. Capitán general de la octava disponible en la primera regi6n.
f_eg¡6n. . . l Tenientea coronel8ll.
S'Cnores PreSidente del ConseJo Su-
premo de GuelTa y Marina e In- D Bernardo Cabaña,s Chavarria;.
terventor general del EJ'~rcito d d'· 'bl l' 'ó
. e Ispom e en a pnmera reg¡ n, a
D. _Nem'Csio Alvarez S~chel.
" Luis Chacón Alonso.
" Fernando Gonz~He;¡; Camin•.
,,- José Alvarez Sánchez.
,. M:elchor Ponte Méndez.
" Ceferino Vúquez P~rt>%.
" .Jacobo Sanjurjo SanmiUb.
.~.•;, ... S
TeDf8D&e lE. R.)
D. Francisco Avila Díaz.
D. Antonio P&ez Lor_te.
" Jel1is bcea Grijalba.
" Manuel Morató Tapia.
n Genn~ de Cutro G6mez.
,. Felipe Gómez Acebo Varona.
" Lu~s Conde Figueroa.
" Jua_n P~rez Fem~del-Chao.
leles Y o!;citll,.r qJU 110 [Aua- stñ;..
ciúzr Ylacatltes d, Africo po1' ser pro-
bable .rM d'Jü"o a a.tpoel UrritorilJ
allús tU sns ",181$.
Voluntario.
D. Júan Moyana Becerra, del cuar-
to regimiento a pie, al tercero ligero.
Forzosos.
D. Adolfo Rold4n MOSCOIO, di.pa-
nibloe en la .~Plima re~i6n, al cuar-
to regimiento a pie.
D. Enrique Aguilar Claverol, as-
cendido} del tercer regimiento lige-
ro, a disponible en la segunda re-
gión.




JO tenientes (E. A.)
3 tenientés (E. R.)
6 alféreces.
D. Lorenzo Pérez: Martínez, asclln-
dido, del tercer regimiento Ii~ero, a
disponible lU1 la segunda reglón.
Alf6rece•.
D. Fernando López Villadecabo de
Espinosa, del 10 regimieato ligero a
la Comandancia de Melilla. '
D. Aga~it? Lapue~te MiR'uel,' del
qUlDto regimIento a pie, a la Coman-
dancia de Ceuta. I
D. Antonio Martínez Sastre, del
tercer regimiento de montaña, a la
Comandancia de Ceuta.
D. Andrés Garda Duque, del sép-
timo regimiento a pie, a la Coman-
dancia de Ceuta.
D. Manuel Núñez Rojas, del pri-
mer !:egimiento a pie, a la Coman-
dancia de Ce~ta.
Voluntarios.
R81Ú ucreÜJ 41 IS tIl j"¡;4 41 .19=JS
(C. L. q".. 21.).
Teu18DC8IJ (E. R.)
,
Real decreto d, ~l de MaYO de 1920
(C. L. nú".. 244).
D. Eladio Pérez Lledó, disponible
en la tercera región, al parque y re-
.serva de la segunda.
Forzoso.
Forzoso.
D. Vicente Mctdina Carvajal, dis-
ponible en la s~nda región al
cuarto regimiento ligero. '
D. Luis Nevot L6pez Ochoa.
Capkan8ll,.
ID. JOR d~ la Matta Ortigosa.
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D. José Carria Cañas, del primer
regimiento de Zapadores Minad"res,
al segundo regimiento de Ferrocarri-
les. (V.l
D. Antonio Sánche¡ González, as-
rcncido, del regimiento de Radiot.-
legrafía y Automovilismo (Africa),
al pri~e:- regimiento dll Zapador.s
Min~dores. (F..)
Oficiales comfre7Uiido$ ". '1 .~,.­
do a)' del artlctdo u~l(J ¿,l reA!.
decreto de 9 de ".ayo d, 19:14 (DU-
RIO OJl'ICJAL "lim. 108), segIÚI cd.p.
to d, los IUcmdi'¡os _ Ir" II/6#s.
Señor...
no. de -eis meses para ler de.tína-
dOIl fonollOll.·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demás efectos.
Dios gua¡rde a V. E. muchos añOl.
Madrid :34 de mano de 19%8.
DugUE DE Tnob
D. JUlan Escudero Coronado, da
disponible voluntario en la segunda
regi6n, que tiene concedida la vuel-
ta a activa al. tercer reqimiento d.
Zapadores Minadores. (V.)
D. Manuel· González Mota, dlll
Grupo de Gran Canaria, al regimien-
to de Radiotel~graf(a y Automovilill-
mo. (V.)
D. Manuel Segura Ruvira, de di..
ponible en la tercera región, al Gna-
po de Gran Cana'l'ia. (F.)
D. Emilio Jiménez Jim~eI, a.-
cendido, del segundo regimiento de
Ferrocarriles, a disponible en la
quinta regi6n.
D. Matias Blanco Gili, ascendido,
de reemplaio, leeionado en Ceuta, a












Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
que los .pficialee de la e6cala de re-
serva de Ingenieros que figuran en la
siguiente relaci6n, pasen a seryir los
destinos que en la IX\isma se lee &e-
fialan, incorpor!ndose con urgencia TeDtentM.
el destinado a Africa, y que ee con-
signen a continuación los compren- D. Francisco Martínez Aruil*.
did~ en el ap~do a) delart1culo " Angel Orte Guerrero.'
eegundo del rea,~ decreto de 9 de 11 Angel Martínez Amuti6.
ma.yo de 1<)24 (Do. O. n'6m.108) y JI Luis Valde1l6n Palaci~,
~ que !!la pueden solicitar destino 11 FaCtUldo Pérez Landete.
y~~~~~()~ A:~' por faltarles me- • ]ulW1 Cutre Fet'Dú._.
D. Ramón Gautier Atienza.
JI Felipe Rodrigue!: Lópes.
., Jetós Ordovú Galvete.
D. Jo~ Samaniego Gonzalo.
" JoH Rivera Juer.
" ~6n Taix Atorrasaguti-.
" Enrique Vidal Lorente.
Comandantee.
¡'fu r oficiales compre"dido$ m ,l
..partado a) del articulo segundo d,l
,eal liecreto d, 9 d, mayo dI 1924
fl). O. "úm. 108), según c6mputo l,
MS i&Sce7Uiitlos l11J tres tllios.
'remenw coronelee.
11. Droctoveo Catltafl6n Reguera.
lt Amlelmo Otero Cossío Morales.
)t ]lIan Guinjoan BU'lJCas.
II .Jw>1l~ Cueto FemlÚldu.
m )loeé Rooa Navarra.
D. Francisco Martínel N~9, de
4isponible en la octava rea-i6n, al D. D!muo Iturrioz Bajo.
"atall6n de Me1illa (F.) JI Florencia Bauluz Zamoray.
·D. Antonio P~rez Ruiz, de dillponi- » Juan Matrlnez Percaz.
ble Toluntario en la tercera región, )t Santiago Prat Bonal.
al batall6n de Melilla (F.) » M&nuel Company Valera. D. Antonio Marcee Villafrueh, del
D. Casimiro Cañadas Gurnán, del » Alberto Albiñana Za1dfvu. regimiento de Radiotelegrafía y Au-
w.exto rell'imiento de Zapadores Mina- " Joe~ Martínez de Arag6n y Ca- tomovilismo (Africa), a la Seccióa
doru, al regimiento de Radiotelegra- rri6n. Ide tropa de 11L Academia de Ini~
ffa y Automovilismo (Africa)J.sin de- " Fernando Palanca Martfnez.For- nierol. (F.) •
jar su destino de plantilla (1".) «1n. D. Sotero' Vegas Gonz'lu, del ~
D. Domingo Berna Indart, del re- " Salvador Lechu~a Martín. guodo regimiento de Ferrocarrilel, al
rimiento de Radiotelegrafía y Auto- II Pedro Prieto Rinc6n. regimiento de Radiotelelfrafb y A.-
movili$mo (Africa), a dilponible en II Alejandro Goicoechéa y de Homar. tomovilismo (Africa). (F.) ,
la octava rej:ti6n. » Santiago Torre Enciso. D. Félix Amllr6s Valeriano, del
D. Enrique Gazapo Vald~s, cesa en regimiento' de Telégrafos, 111 -e&'llll-
el bata1l6n de Melilla y le incorpora Tenlentet. do de Ferrocarriles. (V.)
a IIU destino de plantilla en la AClLde- n. FraT'('i~co C~rrillo Ord6ñu, ..-
mia. de Ing-enieros. D. Pueual Silla. Planel1l1. cendido, del segundo regimiento eH
D. Alejandro Pardo GaY611o, alcen- " Ram6n Guti~rrez Alzaga. Ferrocar.riles, al miSID:l. (V,)
.ido, del primer relrimiento de. Fe- 11 Pablo Murga Uf;arte..
rrocarriles, a disponible en 1& prime- II J 056 Mauri Carvajal.
R regi6n. » Luis Jiménez Muñoz.
II Jesús Pineda Gond.lez.
Temene.. 1) Enrique González Garrido.
II Juan Mañas Ubach.
D. D'omingo Gallego Velasco, del II osé Mañas Ubach.
.exto regimiento d.e Zapadores Mj.na- II o~ Fijo Castril1e>.
cores, ILI batallón de Tetuin (V.) »oséCam6n Giranza.
Madrid :34 de marzo de IC)28.-Du-
qtM de Tetuán.
D. 1.wi6 Barrio Miegimolle.
~ ~i!lCO Fnnco PiDedL
"
"II
"D. Jos~ Sa~aniego GOOlz3!lO, de "
lIlisponible en la primera regi6n, al »
primer regimiento de Zapadores Mi- "
nadores (F.) .
D: Lu!s Ferrer Vilar6, de la Co- jefes r oGciales que "0 puedm $0-
mandancla de. obras, reserva. y par- licitar destino 'Uolu"tario a Africa,
q~ de Ingenieros de la .qu.lnta re.- por faltarles menos de seis, meses
gl6n (Jaca), al cuarto reglmJ.eIlto .de lara ur desti1fados for,o$os.
Zapadores Minadores (V.) .
D. Lorenza Almarza MaHaina, ~e
dilPponible '~n la quinta regi6n, a la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de Ingenieros de la quinta re.- D. Juan Ram6n Sena.
Ci6n (Jaca) (F.) .
D. Ricardo P~rer: y P~eI de Eula-
te, ascendido, de reemplazo por heri_
40 ea la primera regi6n, a la misma
átuaci.6n y .regi6n.
la hupeccióD eareral de las Tropa
y Serricios de Ingenieroe de la octa.-
va regi.6n (F.1.
D. Tomás Ortir: de So16nano y Or-
ti: de la Puente, de supemumer¡ario
lin &ueldo en la llexta regi6n, que
tiene concedida la vuelta a a!=tivo, al
lexto regimiento de Zapadorel Mi- D.
nadores (V. )
© Ministerio 'de.oefensa
~. Francisco Garrido Durl1n.
1) Juan Rodriguez Catalli.
1) Bonifacio Rejas LuclUl.
n Mario Fernández P-ardo.
n Grato Delgado Pariente.
n Mariano Ourán Mateo.
n J~ Fontán Peña.
" FraJ;lcisco Cáceres Velasco.
" Antonio Soto Moreno.
» Isidoro González Barriga.
» Rafael Hernández Requep3l.
(ffiei4le$ que no pueden solicitar des-
tin. voluntario a Aldea, por faltarles
".,,,,, ti. seis meses para ser. tiesti-
ttatlos for.osos.
CaplUD.
•. Jo~ Vila Sala.•
TenIenta.
•. jOaq'liD Jurado Prieto.
1) 't~... Rodríguez Garda.
Alf6rece•.
•. ] o~ BriaJ160 Anglés
)1 Nicolás Ríos Gui6l1i1lde.
)) Félix Yerro Arévalo.
Madrid 24 de marzo de 1928.-Ou-
~ue 'e Tetuán.
RETIROS
Eltemo Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lIa ser'tido conceder el retiro' para esta
Corte, &1 coronel de Ingenieros, en
relerva, O. José de Campos' Munilla,
afecto a fa Comand.anda de Obras,
Keaerva y Parque de IngenierOs de
esta región, por haber cumplido la
ellad pan obtenerlo el día 24 del ac-
tual; percibiendo, a partir de p!'im~ro
tle abril próximo, el haber pasivo que
le tel\ale el Con-sejo SupretnQ de Gue-
rra y Marina, por la Pagaduría de la
Direec:i6n General de la Deuda., el&-
lea Pa.iTu, y causando baja POI' fin
tlel pre.entJe mes, en e1Cuerpo a. que
'el'tenece.
De red orden 10 digo a V. E. pa.-
ra .. conocimiento y demás efectos.
DiOll &"larde a V. E. muchos aft"s.·
lia4rid. '* de marzo de 1928.
sea.. Cápitáa general de la prima-a
r~óu.
SeWOf'eS Pl'6identc del .Co~jo Su-
JlCemo 4e puerra y Marina e Inter-
Tf*tor ceoeral del Ejército.
E~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~c
laa Jel"Vid.· com:eder el retiro para esta
Corte, al teniente coronel, en reserva,
D. José Navarro Sánchez, afecto a la
C..a.d;lDCia de Obras, Reserv;l y Par-
qae de lII¡renieros de e6ta región, por
laaber c.mplido la eda4 p¡¡.ra obtenerlo
.. zS 4" actwal; pe1'cibiC1lldo, a partir
© Ministerio de Defensa
27 de marzo de 1928 •
de primero de abril próximo, el haber
pasivo que le seftaJe el Corultjo Su-
premo de Guerra y Macina, por la
Pagaduría de la Dirección. General
de la Deuda y Clases Pasivas, y cau-
sando baja por fin del presente mes
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1928.
~"f....._ ..... __ •
DUQUE DE TETUÁJI
Señor Capitán general de la prim~a
región.
Señores Presidente del úmsejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido confirma1' la dec1aracic>n de
aptitud hecha por V. E. pa.ra el as-
censo a alférez de J..a esc31 de reserva
de Intendencia, cuando por antigüe-
dad les OOoITe9¡>Onda, a favor de los
suboficiales de la tercera Comandan-
cia de dicho Cuer:po, D Victoriano
de Grado Ortega y D. Rafael Anaya.
Cabello.
De rea.! orden, comunicada por el
sefior Ministro de Ja Guerra, 10 digo
a V. E. para su cdnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Seftor Ca.pitán ¡enenl de la tercera.
re~ón.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Vilta la real orden que
V. E. d1rigi6 a este Ministerio en :1
del a.ctual, interesando concui6n de
prórroga par un mes, con derecho a
dieta.s, a la comisión que en la oficina
Mixta Hispafl() Francesa de Málaga,
deseinpefla el personal del Ejército que
figUI'Q' en la relación, que principia
con el teniente cOronel de Infantería
D. Salvador MúgÍ<:a. ¡Buhigas y ter-
mina .con el esc.ribiente de segunda de
6ficinas Militares D. Primitivo Ala-
mafiac Fatás, el R~y (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado.
De re31 .oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y demás efectos.
Dios guarde a: V. E. muchos afios.
Madrid Z4 de marzo de 1928.
Dugt"& D& TJmr!.x
Sefior Director genl!raJ de Marruecos
. y Colonias.
Señor Interventor general d61 Ejér-
·cito.
D. O: nmn. 6'
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en S
del actual, promovida por el coman-
dante mayor del reglmiento die Arti-
ll.eria de Costa núm. 3, en .(aplica
de que se declare con derecho a
dietas la comisión desempdad& del
S al 7 de mayo último por d corone'
que fué de dicho regimiento D. An.:-
tonio Garrido Valdivia., el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceode~
a lo solicitado.
De «31 orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demál efecto..
Dios guarde. a V. E. muchol aftOl.
Madrid 24 de marzo de 1938. "
Duguz DIt TETUÁJI
Selior Ca.pitán gener31 de la ter"e:;;;
regi6n•
Seflor Interventor general clet Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la inst&IKi& que
V. E. cursó a este Ministerio en 3
del adu31, promovida por el COlpan-
dante ma.yor de la zona die recluta,.
miento y reserva núm. 14, en súplica
de que se declare con derecho a
dietas la comisión desempeftacfa ea
29 y 30 de octubre último pOC' el ca,.
pitán habilitado de dicha zoaa do.
Francisco Gregori Baftu1." el Ret.
(q. D. g.) Iie ha lervido acceder a li
soikitado, verificándole la reclama,.
ci6n en la forma reglamentaria 11
haci~se constar no .e hiciera ca.
a1\terioridad. .
De real or&en 10 dia'o a V. E. P"
ra su conocimiento ,. demb cfectoe.
010. guarde a V. E. muchot &40-.
Madrid 24 de marzo de z,aS.
Dogca na 1'aftJ.\Ir
Seftor CallitÚ1 genera.! 'de la ~erceri
región.
Seftor Interventor ,elleraJ del Ef&·
cito.
Excmo. Sr.: El lle,. (q. D. r.) sé
ha ~ervido aprobar lu comiliocw:. d.
que V. E. dió cuenta. en tu el'CZ'itc)
die 26 de febrero pr6ximo puado,
desempdladas durante cuatro ,. dcx:.
dlas de enero ante!'ior por lo. comaa-
dantes de ArtiUecla D. José GayolO
Cussi y D. Pedro Aragonés Linares.
respectivamente, con los beneficfoe.
que otorga el vigente reg1amellto de
dietag~ .
De re31 orden 10 di~ & V. E. pa-
ra su conocimiento y dem!s efecto..
Dios guarde a V. E. mucholl afios..
Madrid 24 de marzo de 1928-
DUQUE DE TETUÁX
I
Seí'ior D~ctor .general ~ Itl&1ruc-
ci6n y Administración.
Sefioe IntcnentOC' ~.er'a1 del Ej~
cito.




-il' I CO)lOECORACIONES ,1 ~nda regi6n, a disponible yolantari.' cleoáa de Centa, para posicioaee ~
'
en Ja primera regi6n. (ReaJ orden cir- 1eTentualidad~ de la circunlCripció. de
Excm•. Sr.: El Rq (q. O. a.) ha cular lO de febrero de 1926, O. O. oú- I Ceuta-Tetuán. (Articulo 21.) 1
. tenado a bien aprobar la conceti6n mero 33.) , O. Jaime ArénJo Rodríguu, ucen-
; del uso deJ pasa.do.r de Larache sobN O. üiet6bal AguiJar y Mantilla de dido, de las Oficinas de la Iate..ncia
.' la MedaJ!a del Rlf,. de que le haBa IloaRías, ascendido, del Parque de ln-l de la octava región, a contiD" ea la.~; en poaesl~)O, al tenlen!e corooe1 ~ I tendencia de Melilla, a las Oficinas de. mi9UlaS. (Artículo primero.)
~ ~¡: In.tendencla D. Franc~sco MonilU-> la Intendencia de la segunda regi6n., ~
~ VIves, como compre~ld? en el reall (Artículo décimo y reaol orden 2S de EICribientes.~/ decret. de 29 de Jun10 de 1916 abril de 1924, D. O. núm. 95.) I
- (c. L. Dl\m. 1.12). I D. José Sáez Vaquerizo, ascendido, O. Jesw. Lasanta Janarie.. de la!
De real o~n 10 digo a V. E. pa- del Pal'que de Intendencia de Ceuta, 1Oficinas de la Intendencia 4e la p"¡.
ra: s. conOCImIento y dem!s efecto.. I para Posi.ciones y eventualidades de ¡mera regi6n, a la Pagadurfa de Fla·
DIOCI .guarde a V. E. muchos atiOl. la circunscripción de Ceuta-Tetuán, al beres de la misma región. (Articul.
Madncl 2.4 de marzo de 1925- ! las Oficinas de la Intendencia de la r primero :J real orden 2S de ahcl dI
'séptima región. (Artículo décimo y real j1924, D. O: núm. 95.)
DuOVJ: »a TznJú , orden <k 25 de abril de 1924, D. O. Ílú- D. José Félix del Río Guef'rei'o, dI
. . 'mero 95. excedente en El Peñón, al Parque dISeioc:~itAa general de la pnmera i D. Nicolás Nicolás, Ballesta, vueltoIIntendencia de MeJilla, pan. POIicio,
rel8'. a activo de supernumerario sin sueldo nes y eventualidades de dicha drcuns·
---- , I en la tercera región, a las Oficinas de cripci6n. (Artículo 21.) ,
DESTINOS :'la I~ltenden~i~ de la misma regi6n. D. Julio Ariti~abaJ Gain.z~ 'e ex
, (Articulo dectmo.) cedente en Tetuan, al ServIC•• de po
CiraIJu. Excmo. Sr.: El Rey (que l 9Í<;Í<>,?es y ever:tual1da~es de la ciKuns
Dice ~arde) se ha servido disponer t, AU'IIiliarea dé tercerL crlpcl6n. del Rlf. (Articulo 21.)
1I1ie lo. auxiliares y escribientes del 1I '" Madrid 26 de marzo de 1t28.-Lo
C1I«po Auxiliar de Intendencia com-' D: ~OlseS T1m6n Pérez" del ~9t... ,ada.
prendidos en la siguiente relación ¡la- b!eclm~ento Centra! de Intend~ncla. a
seta a aen-ir los destinos a las situa- dlspomble voluntariO en la séptima re-
cioDe1l que en la misma ~e les sei\ala, gi6n. (Real orden circular JO de fe-
nacorporindose los destinados a Afri- brero de 1926, D. O. núm. 33·)
ca ea el plazo que determina la. real 1). Lo.renzo Sanz de Santos, .de la Excmo. Sr.' El Rey (q. O. '(.) s
.de. circulac de 12 de mayo de 1924 PagadUt1a de haberes de la. pnmua ha. servido dispoDer se &eyueln.. a
(D. O. núm. loS). :-egión, ál. Establ~cimient? CentraJ de perlonal ,que se expresa en la siguieape real orden, comunicada. por el Intenden~a. (ArtIculo Prttz.1et;0') te relación las cantidades que le cft31
seDar Ministro de la Guerra, le> digo D. Be.n3amin Jarnes Mlllan., ~ la como ingresadas pal'a la exenci6a de
a Y. K. para su cono'Cimiento y de- Pa~aduna de Hab~es de la pnmera servicio en filas, por hallarse CODI
m" efectos. Dk>s guarde a V. E. reglón, a las OficlDas de la Inten- prendidos en JOI precepto. '1 CUO
mlld10e aftoe. Madrid 26 de marzo dencia de la misma región. (Articulo que se indican, según cartu de pag,
4e I~. ; primero y real arden de 2S de :lb:il expedidas en las lechas, coa 101 .6
de 1924. D. O. núm. 95.) meros y por las ~Jepcion~ 4e H.
D. Eugenio Hernández Vaga, asce1l- aenda que se expresan, Ju cale
dido, del se'Vicio de posiciones y eTef1- percibirá el individuo que hizo t
tuali.dadea de la circunscripción del depósito O 1& per'1ODa autor4sada el
Rif, a la Pagaduria de Haberes de 1& forma lep.l, sepo, prniene el ...
primera región. (ArtIculo décimo.) 10 38 deJ reaJamento de 28 de octabr
D. ]~ Burgos Moreu, de lu 06- de 1927 (O. O. n6m. 2443).
cinu de Ja Intendencia de la sexta re- De real orden, comunlcacl& p« 4
gi6n, al Parque de Intendencia de Me-l· le60r Mfniatro de la GDern, It di.,
lillL (Articulo 21.) a V. E. para su conocimiento 'T diem'
•. LtriI Elfu GIll'C(a, ascendido, de D. Antonio Galán Rubio. ascendido, I efectol. Dl~ ¡uarcSe a V. E. macbo
las Oficinas .e 1& Intendencia de la del Parque de Intendenci& de Melilla, . aftOI. Madrid 20f 4. mano .. Jp
,aiMa región, a continuar en lu mia- para peticiones y evcntuaHdadel de
, ..... (Articulo primero '1 real orden dicha circunscripción, a las Oñcinu
25 _ eJNiI d. 192.4, D. O. núm. 95.) : de la Itltendencia de la sexta regióft.
,(Articulo d~imo y real orden 25 de S ft
' abril de 1924, D. O. núm. 9S.) e ore. Cal?itanetl ¡reneraJet '- ,
\ D. Francisco Carmona Lorenzo, de I octava regl6a 'T &e Canarlu.
B. CI-. Strauch Sevilla, de lu; las Oficinas de la Intendencia de la SeI\oc InterTentor wesual 4ef Kj6
OfiClÍbf .. la Intendenaia de la 1Oe- séptima región, al Parque de Inten-/ tito.
I1 Prcba l· DeJepdón ISUMAdr la carta de pacD ¡Nnmero 4e Hacim4a qaed~
CluaI N O 1l! • R E S Destln~ 1 de la 'la"" rllJlldI6 ser reJo- Ob_Tacloae.
_' '_' -'-II·_D_"I MM Ao a:.:..'" ::":;,: 1 _
¡Toda ya qne le n"1(&,o.IOI b<. ..lIdos oIrl a,tículo 39 del~.• J'. glamrnto dr 28 de octubre d....e Jes* Wúlez Olero Caja reclnta dr Sanlia¡o. 25/nOYbr 1921 l.048/Corula..... 1.0110 1927 (D. O. nú•. 243) J reI I lhJlr." por lanto, ua \alFes. liu apllcacióD d.l.rminad..!Por no 'rDr, rl In¡,raD ".ehSel4ad o Vldortll. Núlrz LoallMl., ••••.•• , R.eg. 1111.' Zaaora, 8... ••• 19," enrro .• 1921 3301LUiO...... , 250 1 ea "admda COD apllacló
. I para ~I ti. d..tinadG.
~1lda •. o-e,.iM. Mark"aJ NrcrJiI .•.• ¡CaJarrdata d. La PalML23llDaJG••• ¡1927j a gd~~~ 990 ¡I.s-.
MadrId 24 lit I18rz. de 1928.- Losada.
© Ministeri . de Defensa
91Q 'Zl ele marzo ele 1928
hemo. Sr.: HaUiuctose Jutificado
,ue los individual que le expresan en
1& siguiente relación, que empieza
con Jer6nimo Bellido Bellido y ter-
mina con Agusdn Galvin Almeida,
pertenecientu a Jos reemp1azoaque
le indican, están compreD'lHdos eu
los artículos "284 de la ley de recluta-
miento de 1912 y 422 del reglamento
de la vigente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelva
a los interesados las cantidades que
illgresaron pra reducir el tiempo de
servicio en' filaa, según~ ele pqo' mis efectoL D~ guarde a V. E.
expedidu en laa fechas, con 1011 n6- i muchos do.. Madrid! 24 de mano
meros y por laa Delegaciones de Ha- . de 1028. .
cienda que se expresan, como i&'ua1-
mente la suma que debe ser reinte- 111 DII..- .......
grada, la cual percibirá el individuo AJn'OJfIO LosADA OIlDGA
que hizo el dep6sito o la persona a1l-
tl?rizada en f<;,rma legal, según pre- Seftores Capitanes generales de 1&
v~enen los articulas 470 y 425 de lOS, primera, cuarta, lexta y séptima
citados textos legales. regiones
De n'al orden, comunicada por el· .
sellar Ministro de la Guerra, 10 digo Selior Interventor gene.-a1 del Ejér-
a V. E. para su conocimiento y de- cito.
•
Relación que se cita.
)lO Pecha de ta carta SIIIU:1 Panto en que fueron alistados de PlUlO Nl1mero De:ell.dóll que debea de l. de H.citnda qae ter na·NOMBRes oe LOS IU!CLUTAS 1 Caja de reclata Olal~ carta expidió l. carta~o Ayuntamiento Provincia AJlo de paco de~o Pada
r.er6lll1Il0 Bellido Bdlldo .......••.•• ~~ ,Andajar .......... J.~n ........... Linares ........ ~~ 576Ja~n ........... !lOO15 enero ..!'ateb.a Bosch Clar.n... oO_ ......... 1 ¡San Andr& 'SaIóu. Oeron•.......•. Gerona......... n fdem.... 688 .OerOlUl•• '" _" • 501
!'raadsco Domenech P.drosa.••••••• i~ San Priv.t de B... 1dem........... 0101. .......... 16
1
febrero. 1~ "613¡ldem........... 501
Jua Amat G.Uqo .................. 19~ Torrela.lt ........ B.rcelona ...... ViII.lranca deI Pan.déa ...... 11 agosto. ~~ 1.187 B.rceloD........ 501".611 Cantl Oltro................ I~ Vlctorla. .......... A1an........... Victorla._ ..... 30 lUDIo •.• 156 Vletorla......... 161,"
••Inao ........................... 19: Idt!lll ............ Idem .......... 'Id=........... 5 ullo ... ~: 54 Idem........... 56,»Apstla Oalvtn Ahllcida. ............ 19'11 Venlalbo.......... ZamorL........ ¡Toro ........... 19Iidem.... 527,Zamor.......... !lOI
J!IUrld~' c1e lIWW de 1ll'l&.- Louda.
.scrmo. Sr.: FJ Rey (q,. D. g.) I't 1 expresan, como igualmente 1& luma
.. servido dirponer .-e devuelva al que debe ser reintegrada,- la cual per-
~nal que se expresa en ia siguie!lte dbiri el individuo que hizo el dep6--
_1&ci6n las cantidades que ingres.... I arito o la persona autoriuda en forma
J'OIl para reducir el tiempo de .enido legnl, según previenen 101 articulos
• ilas, por hallarse com¡noendido. 470 del reglamento de 1& ley de re-
«* loe preceptos y casos que se indi-' c1utamiento de 1912 y 425 de 1& Ti-
Ma, según cartu de pago expedidas gente.
IlIn hs fechas, con los número. y por I De rta1 orden 10 digo a V. A. R.
... Deltga.c:iones de Ha.cienda que te para su conocimiento y demis efecto••
Dio. guarde a V. A. ~ muchot ....
Madrid 24 de marzo de 1928-
DUQUE oc T'lTUD
Sefior Capitáa general de la aqtmda
regi6n. . •
Sefiores Capitanel generale. de la
primera, cuarta, Iexta, octano 1"6-
giones y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militarel de Marruecos e la·
te:rv-ento:- i'enua1 del Ej&CÜD.
OblemlclotMl.
1\
Como comprelldldo al el al
tfculo 448 ..el vliente ~ea:la­
mento ele ~eclul.mlento.·
Por Ingreao hecb , de mil COI!
.rrtilo ., artlculo 403 del ti
I.do Kegi.mento.
Por resultar Itr un InlfTeso be
cho en H_citnd. sin .pllca
clón det"fmln.d•.
1
Por no lItgar • surtir efedo di
cho ingrtso par. el fin deatl
n.do.
Por 1"grelO hecho c1e mU COI!
.rrtgl0 .1 .rtlculo 4U3 del l•
dicado Re¡¡l.mtnto.
Por comprenderle el mic.
W 75 lo 422 del oasodlcbo Recla-
, mtnlO y la R. O. C. 16 abrtI
de 1926 (O. O.·lIlÍII\.l7)
Por Ingreso hecho de DIÚ coa
111,75 arrtglo al .rtículo 403 del re-
pdido Rtglam""to.
Por resultar la' .,. la¡[relO !Ile







SoWalle.. MI.\1Utl AlYVea l{odrfpf'Z••...••/ Rt~lr:llto Infanterí. delfuriOl. 16 _




e l. cartt de pago N6mero de H.elenda quedebe
=
=:====;:=;I!clirdeial• que ellpldló _¡e'n-~ de l. carta de te¡¡r.oa¡DI. Mes Afio pago pago Pl'let..-1--------1------11- ,-Allernde IRe¡lmlento de !nf.teri.¡~::'~~. O. Mario Lópell Vlvi~.. de 1.eón núm. 38 , I 18 octubre. 1926 1.746 M.drld..... 250
• ' IRechn,cnto de R.(t1\)lele-~ I "
Solctaclo. Lu. Sarl. Mlpel............... gr.lla y Autumu.lhs- 31,ldefll.. 19'r1 5.022 Idewa....... 281,25
mo.... ..... • I
Itecha... Ju.n MUlIel l.6pez Montero.... CaJ. reclul••( .nn 11 22 Julio ••• 1~7 939 CAdlz....... 250
Cabo PI lo 011 h OUrrl ' Tercer regimiento de In-! IJ I 1 • O B l 3.... orenc .e f.nterl. de M.rlna. ''', 9,lIn o "' , ·497 arce on.... 75
KeoI.... M1illel Salaridl TornDs :... CaJarecluta Manresa.... 23 abril.. •• 1915 1.261 Id= ....... 1.000
. I
Otro R.fael ~que sau- CaJ.' recluta TofaU..... 23 Julio 1927
MIIdrIli 24 • __ fe 1928.- D1Iq.e de Tdah.
DIETAS. 1tia :\lÚDl. 9, D. Francisco Julios Bar-I Nacional en Gnnada, el Rey (1I'IC
bosa, en súplica ode autor!zación para' Dios guarde) le ha tenido a.cceder
Senno. Se.: V"mt& la iutancla que que se le rec1~n laa dieta. deven- a 10 solicitado, hacifndose la teda-
Y.A. R. ettrlÓ a este Yiniaterio en' ga.da8 deede el 6 &1 22 de junio de mac6n del importe en la forma re-
~ lid actual. promovida por el c;api-t I!P6, en \Ul1 comisi6n que TerifiCÓ lglamentaria por el n:gimiento .. h-e de! ,regimi$to de ltIfanterla » con motivo de un COIM:UTIIO de Tiro ca núm.. 6a. 40ade el rec.hiIW~' ,~.:. _.. . . .
© Ministerio de Defensa
D. O. D6aL 69 'ZT ~ mano eJe 1928 011
..-......, taba ni lernciOl ea aqueUa fecha,
~ haciéndole conltar DO K hiciera COIlanterioridad.De r~aJ ord~ Jo diao a. V. A. R.\ para IU conocimiento '1 demis efeetoa.I Diol guude a V. A. R. mac:bol alo..Madrid 24 de marzo de 1928-
" DuQUE DE TETUÁW
Sefior Capitán gen<raJ de la~
región.
Señor Intenentor &lWeraJ del Ejér-
cito.
San Hennenegildo. K ha eenido coo- \ caJa. reeuft). de la quinta Ce-
ced~ al teniente coronel de Inten-' mandaocia de Inteoclencia D. Antom.
dencia, D. Manuel S«o Sánc:hez, c:oo Moria Fio&, el premio de dectiñclat
destino en el Establecimiento ~tral de I.:aoo peaetu anuales, por leY"
de dicho Cuerpo, la pensión de la treinta y do. afios de IIervicio, calle
cruz de dicha Orden, con antigüedad ~á • percibir a partir de pri-
de 9 de enero último, debiendo per-: met"o de marzo actual, de acuerdo ca
cibirla a partir de primet"o de febrero lo dispuesto en la ley de 29 de J".
siguiente. de 1918 (C. L núm. 169).
De rea.! orden lo digo a V. E. pa- De real orden 10 digo a V. E. ,.-
ra su conocimiento y demás efectos. ra su conocimiento y demú efeao..
Dios gua.rde a V. E. muchos ó/oños. Dios guanie a V. E. muchos dOl.
Madrid 24 de marzo de 1928. Madrid 24 Je marzo de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. Señor Capitáa generólof de la qviata
Ilegión.
Señores Capitán general de la pri-
mera regi6n e Interventor genet";w Sefior Intet"Teotor general del E;6r-
del Ejéccito. cito.
~ --- - .----..
DUQUE DE TETUÁK
-
Señor Capitán general de la séptim~
reg;,ón.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
. DUQUE DE TrruA.
/
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
a-caerdo con 10 informado por la AS:lIm-
blea de la Real y Milit3l' Orden de
San Herrmenegildo, se ha servido con-
ceder al comandante de Intendencia,
en situa\;i6n de disponible en la cuarta
región, D. Enrique López A,y116n, la
cruz de dicha. Orden, con la antigüe-
dad de 29 de agosto ·de1 afta anterior.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectO!!.
Dios guarde a. Vr E. muchos afios.
Madrid 24 de marzo de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y MarinlL




Excmo. Sr.: V~to d escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 29
de febr-ero próximo pasado, interes'!n-
do se amplie Ira rea.! orden de 10 del
citado mes (D. O. núm. 35), referente
.. la percepción de gratificación de
mando por el alférez médico de com-
plemento D Julián Canovas Saura, 00-
rre~ondiente al afio 1926 y hasta el
26 de marzo de 1927, en que fué ~a1­
tinado un capitán médico al r~mjen-
to Infantería de Cartagena, 70, el Rey
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I(que Dios guacde) se ha servido acce-
.de!' a. lo IOlidtado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)!le De real orden lo digo a V. E. pa-
ha servido conceder a'l teniente (05- ra su coOOlcimiento y demf.s efectos.
Señor Preosiüente del Con.sejo Supre-
mo de Guerra y M3irina.
Señor Capitán }e~al de la cuarta.
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de SUELDOS, HABERES Y GRAT!-
acuerdo con 10 informado por la Asam- FICACIONES
blea de 13 Real y Militar Orden de
San Hennenegildo, se ha servido éou,. Excmo. Sr.: Vista la instancia qft
ceder al comandantte de Intendencia,. V. E. cursó a este Ministerio ea l.
Jefe Administrativo de AIgeciras, don de enero ú.Itimo promovida ·por ti
~ngel L6pez Vivencio,. I~ placa oe. capitan del 14.·' regimientQ de Ar-
dIcha Orden, con_ la ,an.tlgueda~e 8 tillería lige1"a, D. Aurelio Cuenya Her-
de agosto del a:no ultimo, de?lendo nández, en súplica del abono de di-
cesar en el perCIbo de la penSI6n de ferencias de sueldo de teniente a ca-
la cruz por fin del cit~do mes. pitán de los meses de diciembre de
De real o~d<:n lo dIgo a V. E. pa- 1922 y enero de 192 3 y las gratifica-
ra su conocImIento y demás efectos.. clones de efectividad correspondiente.t,
Dios .guarc;ie a V. E. muchos años. por un quinquenio, a partir de prim~.ro
Madrtd 24 de marzo de z928. de noviembre del afto último, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con 1.
informado por la Intervención Gene-
ral Militar, le ha servido desestim'lr
10 solicitado, por cart<'er de deTecf1o.
en armonia con lo preceptuado ea
las reales órdenes de 21 de juli9 yo
22 de noviembre efe 1926 (D. O. nú-
meros x63 '1 265).
general del Ejér- De real orden 10 digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demfls efectos.
Dipa guarde a V. E. muchos aftoso
!bdrld 24 de marzo de 1928.
~ñor Jefe Snper.ior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
ertado por el teniente de 1& Coman-
dancia de Tropas de Intendenciólo de
Ceuta, D.. Francisco Panjó Recamán,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
cOl1eederle Licencia para contraer ma.-
trimonio con dofta Isabel González
Salinas, de acuerdo con lo prevenido
en el rea.! decreto de 2Ó de abril de
1924 (C. L. núm. 196). .
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su tonocimiento y demb efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de I<}28. .
DuQu&- DJ: Tftu!lr
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.). d.te
acuerdo con la informado por J.a Asam-
blea de la Real y Milita.r Orden de
Exano. Sr.: Vista la inl'tancia. que
V. E. cun6 a elte Ministerio en 3
d.el actual, promovida por el ;wférez
(E. R.) del regimiento Cazadore. de
101 Ca8t)11ejos núm. 18, de Caballe-
ría, D. Manuel Escobar Herret"a, tn
súplica de abono del SO por 100 sobre
las dietas q~ percibió en la comisión
que desempefí6 conduciendo reclutas
a Africa, devengando once dial de
dietas; teniendo en cuenta 10 dispues-
to por real orollen circular de 9 de julio
de 1923 (C. L. núm. 309) y 10 pre-
ceptuado en el vigente 1"eglamento de
dietas· en su artículo cuarto, el 'Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a
10 solicitado durante los odias que per-
maneció en el territorio de AfriclL
De r~al ordea 10 digo a V. E. pa-
ra su conocim~to y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. mucho. a!ioa.
Madrid 24 de marzo de 1928-
Duov. DII TzroÁX
Sefíor Capittn .,eneral de 1& quinta
región.
Sefíor Interventor ~eneraJ del Ej6r-
cito.
© Ministerio de Defensa
. \
'12 2i de .8rIO * 1921 D. O.•6•. (/J
Excm.. Sr.: De or'tS '1el exce-
'entísimo señor Mi.nistr. ie la, Gue-
rra, ele conce<kn ..-einticiace .rías d.
licencia por enfermo para l(;l'Q.Ilada,
'\1 alumno de la Aaademia ije Arti-
llería D. 16idoro CaldenSa l>urú,
'la que se le empe~' .. 81tatar a
partir de 1. fecha ea q'lM'l ~ ·&lISllS-
Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo lleñor Ministro ae la Gue-
rra se concede un mes de licencia
por'· enfermo para Madrid, al alum-
no de la Academia de Artillerfa
'D. Enrique Baerranco Sái.az, la que
6e le empezará a contar .. partir de
la fecba en que lle ausente clel ci-
tado Centro de enseñ~nza.
Dios guarde a V. E. muchos lIlños.
Madrid :14 de mano de 192'.
111~ ..-...
A!fTOKIo LoSADA OaTaiA'
Excmo. Sr. CapiUn re.eral de la
sEptima regWn.
Excmo. Sr. Capit~n (eneral de l.
:primera región y Se!or Director
de la Academia de Artillería. .
Excmo. Sr.: De ordo del exce-
lentísimo lleflor Ministro 6e la Gue.
rra, le conceden dos me.. de licen·
cia por enfermo para Gij6.. al
alumno de. la Aca.demÍ& de Artille·
ría, D. Enrique Toliw.r Secades, ~a
que .e le empezar' a centar .. partir
de la fecha en que le .-te elel
dtado Centro de enseiUU:I.
Dioe guarde a V. E....c.I1011 d ...
Mailrid 24 de mano .. '(pI.
'Ji.' ~& • '.
LICENCM,S
-
E;¡¡CJ:IM. Sr. Capitáa e..--l •• la
úptima Tegi6n. •
Excmo. Sr. Capitán ~swal de la
peta..-a l'egi6n y Seiw Director
de la. Academia de A.ta....
I S reaimieD.to de ArtiDaia lir••
cuatro.
16 ídem, cuatro.
Regimiento de Artillen. .a caba-
llo, dos. . •
Primer re¡imiento de. ArtiIerta 4e
motaña, tres. .
Se~do ídem, dol.









Regimiento de Artillería M c.sta,
2, uno.













1 i ídem, dOl!o
n ídem, eeÚl.
1) idem, cinco.l. ídem, cuatr•.
~...
C¡'cNIM. De orden del excelen.
tísimo eelior Ministro de la Guernl,
loe jefes de los Cuerpos de Artille.
tia¡ que a conti.nuaci6n se relac~onan,
designarán el número de art~llerOl
segundo. que a cada uno le le lIt-
6Ala, lo. que ade~~s de las cond!-
cioneS reglamentanas para el. eervI-
do. de la Escuela Centr!ll de Tlro. del
Ej~rcito (primera seccI6n), reunlr~n
al¡unOl, de .er posibl.e, la d~ pOleer
\QI oñciol de albañil, esCribiente,
sutre o zapatero; incoryor4ndole
con toda urgencia <a. la cltada lec-
ción y causando el alta y baja co-
nrelpondiente en la próximo revista
de Comi.ario.
Dioe guarde a V... muchos afi.l.





CírclIl4r. De orden' del excelen-
lÍlIÍmo Sr. Ministro de la Gu«ra.
loe artilleros segundoe que a con-
tinuación se relacionan, pasan a
continuar sus servicios en la ElICUe-
la Central de Tiro del EjErcito (pri-
mera Secci6n), a la que se incorpora-
rán con toda urgencia, veriñándose el
alta y baja correspondiente .en 13
próxima erevÍ6ta de Comisano.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 2<4 de mano de 11928.
..... Se. : De ordea del excelen-'á... eeñO!' Mini.stro de la Guerra,
Be p..auen al ~pleo de ~ de
c....etas•. <le:a d.estldlO al reguwento
Iaf.aatería. A.ra núm. 55. al corneta
46. regiDliea't. de Infantería Jaén
"lÍa. 7:1, J.... José R~rígtle% Ber-
..al uusaad. alta y baja en • pr6-
::ty,;a re'vista de Comifiario.
_i.s patie a V. E. muchoe años.
Wamd :16 'e m3.no de ¡¡<):l8.
111 a.- .....
A1n'cmo I.ouDA 0zmJi
E.cao. Sr. Capith .-eral de la
CIlarta r~.





.e 11~ 1 Direodtllll 8eleraJes
je .... ElIsterl. "1 de Iu 8efeIdelClu
CelU'lJet
- 1tCC1t1.' ....... '.Iltlr
DESTINOS
•••
'¡e6er Capitb general ie la tercera
re¡ih.
'Seioree Je.fe Su.perior ce la Fuer-
zas Mintares de Marrll',cos e l.1ter-
natlllr reaeral del Ej6rcito.
Sdoc Capitá. ~eneral ie la tercera
rqi/)Il.
SeAor Interveotor general del Ejér-
en..
n-. ..,.ce a V. E. .uchos dOI.
lL_id 24 ce marzo ie 19ra8.
~ Da Tnub
;.,
I:.ao. Sr.: D~larado desierto e~ o
concwntl> anunciado por real orden de I
29 ¡je tebrero último (D. O. núnu-l Señor...
ro 47) ,ara cubrir WléI: plaza de vete-
rillaio primero que eXiste v,acant~ en I RELACION Qm SE CITA
la Ye¡ruada "f Sementales de Smlt ell
Mi y Depósito de Ganado de Lll!a- Pedro Pablos Barrio, del la regi-
che, el Rey (q. D. g.) se ha servld~ miento de ArtilleTÍa ligera.'
ce.igaar para ocup,arla al del refen- JosE Alvarez MarUnez del mÍ6-
·c. eap1eo .D. Gabriel S~ez Hern"- mo. '
cez, tii!lponlble en esa r~gl6n, que l?or Ricardo Rodríguez González, del
.tura. ..neral de de.t1ol10s a Africa mÍ6mo
le cor~espODde, incorporándose ~on Ang~l Mart~ Conde, del 14 regi-
..r,l'eacaa. . miento de Artillería lIgera.
·De real .rden lo dIgo a V" E. pa- Guillermo GutiErrez L6pez del
rasu cOllocimiento y de~oÚ e~e~OI. eegundo regimiento ,de ArtiUerfa
'Di. parde a. V. E. muchos anOto de Montaña..
.MIldri4:16 de mano ¿e 19:18. Madrid 24 de mano de 1.928.-
Lo_da.
© Ministerio de Defensa






Excmos. Sres. Intendeate I~ral
militar. Capi~n general de la pri-
mera regi6n y Gober."or .ihtar
de MaclrW.
Dio. guar~ a V. E. mucho. al••.
Madrid 24 _ JIlano de 1921.
. ................
AftoJrl0 1.ouDA 0a1mA
Excmo. Señor Capith g~ua1 ele la
séptima regi6n. .
Excmo. Se60r CapitAn genual de ia
primera regi6n. Interventor geDeral





Excmo. Sr.: De ordea del exce-
'enUeimo señor Ministro de la Gue·
'ra, ~e amplia en quince días el .es
le licencia por enfermo que disfru-
a; en esta Corte. el alumno de se·
-:undo año de la Academi.. !le Ia-
'endenci.a D. Bernardo Mol C&tW
E](c••~ Sr.: De orden del exce-
;lentr.im.eeñor Ministro de la Gue-
,..ra, le concede, un mes de licencia
por nfermo para Madrid y Valla-
,iolíi, al alf~re1.-ll:1umno de la Aca-
oieDlia de Artillerf,a D. Franei.co
'Rodti~ez Femlindez, la que se le
..mpelará • contar a partir de la {e-
,ch. ea que le auitent. del citado
ohI.... 4e easeAlUlIlI.
Exc.o. Sr. Capitán general de la
ll~ptima regi6n.
Exc_... Sre.. Capitán general de la
tercera región. Interventor gene-
ral elel Ejército y Seíior Director
ele la Academiéll de Artillería.
~ ....
.. ~.
Excmo.' Sr. Capitán general de la: Excmo. Sr. CapitAn general de la
séptima regi6n. I 6éptima región. ..
Sermo. Sr. Capitán general de la Excmos. Sres. Capitán general de la
segunda región. I primem regi6n e Interventor gene-
Señor Dírector de la Academia de ral del Ejército y Señor Director~ ";~:_i1leria. 1 de la Academia de Artillería.
, " .,,' 1,:'
,'~
...,;' EXCMO. Sr.: De orden del exce-' Excmo. Sr.: De orden del exce- Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
't:entf6ímo 6eñor Ministro de la Gue- I lentísimo señor Mini!itro de la Gu~- mo. en virtud de las facultades que
i'ra. se conceden quince. días de .li-, na, .se conceden qUlIlce días de .h- le co~ti4;f4; ~a ley de 13 de eneJ'9 ,de
'Cenda por enfermo para. ValenCia, cenclJ3. por en!ermo para. Valen~. 1904. y segun acuerdo de_1S del IIlC-
Ial alférez-alumno de ha Academia al alumno d~ la Acad~mla de Arh. tual, ha declarado a dona Amparo
'de Artillería D. Antonio Xivixel Al-' Hería D. LUIS Garda Menacho, la Candal Baecoy. viuda del maestro
~ami, la ctue se le empezará a con- ~ q.ue se le empezará a contar a par- sillero. guarnicwnero LuciJano oNov,o.
\at a partir de 131 fecha en que se hr d«; la fecha. en que se_ aus~teICuadnllero, y como ~omprendllla ~n
ausente ~el citado Centro d4; eD6e-: del citado Centro de ensenanza. el artículo 40 del vlg~üte Estllltuto
ñan2l3. '1 Di~ guarde a V. E. muchos años. de Clases Pasivas del Estado, cor{
Dios guarde a °V. ~. muchós aAollrt Móldnd ;¡.. qe ~arz9 ~e 19:21. IGereC;4Q á percibir, en concepto de
Madrid :14 de marzo de 1928. . pag~ de. tocas. d?s mesadas de su·~ ~ MMnl perv~venCla y medm mesada más por
El~ .-.nI AJI'ftnf o t - O • cada¡ uno de los cuatro años de ser-
• 1 UlSADA 1111lG4 vicios ¡abonables completad06 sobre
ANToNIO LosADA OIlTEGA el primero, con un total de sete-
Excmo. Sr. Capitán generai lie la denta&s cincuenta pesetas. que co·
séptinm. regi6n rresponden a las 187,50 p.setas que
de 6ueldo mensual disfrubaba el cau-
Excmo. Sr. Capitlin general de la sante. CUYélI suma deberá percibir la
tercera regi6n y Señor nirector de interesadoa por la Intendencia Mili.
la Academia de Artillerla. tar de la primera regi6n. que es por
donde .e acreditaban s~ baberes al
causante.
Lo que de orden del señal Pre·
sidente digo a V. E. pa¡ra su CODO-
:imiento, el de la interesada y de
más efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madnd zs de man.
de 19:28.
te del citado Centro de enseñana. Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Dios guarde a V. E. muchos año•. Mladrid 24 de mano de 1931.
Madrid :24 de marzo deup8.
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Diario ODclal Veolecclónleglslallua
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
NÍUI1m> o p1k¡o del dta............ 0,25 pe.sdas
» »masado •••••••••• 0,50 »
~ ,50 •
SUSCRIPCIONES
. AlAl Ala Dlulo 0fIcW
DIario 0Ida1 ColecdÓIl LeatalaU,.
CoIecd6D 'Lecfalath'a
Stmdtre..••.•.1Madri~ ., provincias ••••••••••••• 14,00 » 400 » 17,00 »~ .__.. btraDj'Crv.1II •••••••• 111 111 111 •• , •••••• ZT,oo » 12,00 » 33,00 •
Ale ....... taMdrid ., pIOViIlc:iM •••••••••••• 28,00 » 8,00 » 34,00 • »
• Kxtnnjero •.••• ~ •••••••••.•• 111 •• 54,00 » 24,00 » ()6,OO »
Colecd6n Leafalatfva
IJI!' 1881, 1884, J8851 J887, 1889, 1900 1911, 1'19, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 Y1926, a 9 pesetas el tomo
encuadcntado en rúItica, 13 en holadeDsa llUftOe, y fttÍoa tomos tncuadernadoll en holandesa de distintos años, en
llaea aso, • U, 1 12~ tmto.
~ ..... de varioa~ a 0,50 peseta.s uno.
Laa auscripclones particulares se admitirtn, como mfnimuml por un semestre, principiando en 1.° de en~,...
abril, Julio u octubr~. En las suscripciones que se hagan despues de las citadas fechas, no lit servirin n6mero.
atnsad~Qi se bad descuento al~no por este concepto en los precios fijados.
; Los pagos se hatán por antieJpado; .al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se íiuucari el n6mero
J fecha del r~ardo entregado por la oficina correspondiente.
r,. Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los sei\ores
IUlCriptores, .enn atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos: ' , .
en Madrid, las del DIARIO OJIICIAL, dentro de los dos dlas siguientes a su fecha, y las de, la éoltuidn Le-
pTath aen i¡ual perlodo de tiempo, despu& de recibir el plie¡o si¡Wente al que no baya nqado,
poder. ,
En ~pPOvinciu yen el exttejero se entenderan ampliados loa anteriores plazoa en ocho dial y en dOl'tl1ete1
mpectivamente.
Despu~ de los plazos indicados no serán atendidal. las reclamaciones y pedidos si
DO vienen aoompaftadas de su, importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPlClAL o pliego de CoI«t:i6n üplattva.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMlNlSTR,; ....lH"i
DIarIo Oftcial
, Tomol encuadernados en holandesa por trimestra. De 1888 a la feclJL .
. Tomos eDCUadernadot en matica, a 8 peaetu: , '
, AflOl 19104d 3.°; 1915& 2.
G
I 3.0 Y4.0; 19111,4.0; 1020,4.0; 1921 Y1922, 1.0, 2.°, 3.° Y4.
0¡ ltn3, 1.°,2°,3.° Y 4.-: 19'.M
1.-,2.°, 3.° Y4. ; 1925, 1. ,2. ,3.° '1 4.0; 1926, 1.°,2.°, 3.° Y4.oí 1.°, 2.°,3.° t 4.° de 1927, y primer trimestre de 1928.. '
N6meroa 1UC1tos, correspondlentes a 101 años de 1923 A1& fecha, a 0,50 pesetas uno. ,
a 'N' ". b'
ÍI -AdmlDlstrad6n del "DIarIo andar 9 "Co1Ktt6n LeIISlIIIIfa"
ea lndepen~te del Depósito de· la Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
()P¡CIAL y Colea:ión LegisúltiJlD y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
susaipciones, giros y abonarés, deberin dirigirse al seftor Teniente coronel 'administrador del
DIAAIO Üf'IClAL del Ministerio de la Guerra' y no al referido Depósite. '
AdmIDlstradO. 'del "Dlarle, Oftdll"
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, aftos 1921 a 1925 inclusive, completos, y
sus auexos. Tomos sueltos de los aftos 1911, primersemestre¡ 1917, primero y segundo¡ 1918, los
. ' cuatro trimestres; 1919, primero y segundo.
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